























































Understanding disability and growing the view of disability Ⅰ
— Comprehending the degree and the change of disability understanding,











































































































































































































































































































































































































































































































































































































り―」『滋賀文教短期大学紀要 第 17 号』，
pp55-67．
５）八田清果・大橋英子・小林美保子（2018）
「『気になる』子どもの保育の現状と支援につ
いて―発達支援・特別支援に関する研修体制
から考える」『学校法人小池学園紀要 第 16
号』，pp41-48．
６）水田敏郎（2015）「はじめに」『基本の保育シ
リーズ⑰障害児保育』，中央法規，ppⅱ-ⅲ．
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